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??????????????、??????っ??????????っ?????、
????? っ ?っ???????????、?????????????、??? ???? ? 、 ? 、??? っ 、 ? ? っ??? 、 ???? 、 ょ 。 ???? 、 「 」 っ 。??? っ 、 、 ょ 。??? 、 、?????? 。
?????????????????????????????????、???????
??? 。 、 、????? 。
????? 、 ?
??? 、「 」 「 」
.:.-a・!-.z・p令ややや4・φ(.屯・.:-.z・b令4・やや・:・ややややややややややや令
????????、???????????????????????????。????「??」???????、? 、 ?。 ????? ? 、 ????????、???? ????? 、 、 ? ??ー????、 、 「 」??? 。
???????「????」?っ?????、????????「???????」???
???。 「 ?」 っ 「 」 、?????? 、 ー ? ???? ? 。 「 」 、??? 。 「 っ 。??? 。 」??? 、 。
???????、??、 、? ? ? 、 ? ?????
??? 、 、ー??、?? っ ゃっ 。???? 、?????? 。 ?? 。
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-:..z.+o-%..Z.-:..l・+-1・・~+-I・ゃ-:.・~..:-.J・4・+-1・.1-~ト4・+-1・・~+-I・・~-:.-æ・+-1・
?????????????????????っ?????、?????????????
???、????????????????????????っ???????????。?????????????????? ? 。
??????っ?ゃ????、?????????????? 、?
??? ょ 、 ??????? 。
??「?????? 」 、 ? ?
??? 、 ????????????、?????????? っ ? 。 、?ー? 。 、 ッ っ 、??? 、 、??? ? 、 。
????、???? ? ? ? ? っ
??? 。 、 っ??????ッ???? 。
????????「????? ? 」 っ ゃ 。 、
??? ? 、 、「 」?????っ 。
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?
?ャ??????????????ょ??、???ょ??。????????????
???、??????????????????。???????
?
??????、???
??? ?????、??? 。 ? ????????????? 。 ? 、 ょ 。??? ? 。 ???、?????????? 、 、?????? 。??
??????????????? ? ????????????
??? ? 。? 、??? ??? 、? ? 。
?????????????。???????????????????????????
?。? ? 、 、
??
、???????????、
?????
?
???????????????????????????、????????
??? ? 、
??
?ォー????????????、
?
?
?ォー???????、??????????????、??????????っ???
??? っ ?、 、 。
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??????????????????????????、????????????????????? 、 っ ????????? 。
?????????、??????????????????????っ?。?
??
??
??? 、 ??っ?。?????? ? 。????? 。 、 ???????? っ 。
?????? ?、??????????、??????????、???
??、 、 、 「 っ ?????? 」?????? ? 。
????? 「 ? 、 」
??? 、 っ ゃ 、 ? 「?????、 、 、 、??? 、 ? っ ょ ? 」??? ? 。
???????? ?????? 、
??、「 っ 」 、???
???
?
??、?????????????????????、?????????ー
??? ? っ
や4・・~-%.・~.:-ややや4・・~~・・:・令ややや屯・・~~・4・令やややや・~+・~".1-ややや
??????????、???????????????????????。??????
????????、????????????????????????????。?????? ? 、 ???。? 。
?????????????、????????、???????????。??????
??? ???? ? ?????? ? っ ?。
????? ? 、 。
??? っ 。 ??? ???????、? ????????????っ?、? 、??? ?? 。 ? っ 。
????
?
?
?
???????????。????????????????、?????
??? ? ? ? 。????? 、 、 ???? 。
???????????ェー 、 ェー ?
?っ?、 ? っ 、 。????? ? 、 っ ー??? ? ?? 。 、 っ
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-:..10や4・.:-.z・・:・.:-ややや4・.Jt~ト・:・令ややや・2・・;.-:.・~..1--J・・;.+.z・・r.~ト4・令-:.
??ょ??、??????っ?????????????????????????。
??????????????????????、?????????、????????
???、 ? ー ? 。
??? 、 ? ? 、
?っ?????? ? ? 、 、??? 。
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???っ???? ?? ??? ッ ?ォー ョ?
????? っ? 。 ? ?
??
??????????っ???、???
?? ? 。
?
?????????????
??
?ォー??
???????? ? ? ?? 、 ? 。?? ー ョ ? ? ????? ???、??????? ? ? 。 っ っ??? 、 ? ? 、?? 。 ?????? 、? ー 、 っ??? 。 ? 。??? ? 。
?ォ
?
??
やや.:-やややや.:--1・4・令4・屯・.:-ややや4・やや・:・やややや4・1-1・i.:-・2・・1-+
Q 
7 
????『?ュー???
?
」??????。
??「????」???????????????????????ュー???ー??????、????????、 ー 、 ?? ????????。 ? ? 。
???
?????????。
??? ? ???? 、??? ? 。??「 」 「 ュー
?
」????????????、???。
Q 
8 
?????
???
?????????。
???????? ? 、
?
? ?
?
??
?
??
?? ? ? ?
?
「〉?
? ? ?
?
????????????????〞????????????????????????
??? ?? っ 。
??、??????????????????????、?っ???????????。
????? 。 、 、 、??????「
?
????」????????????。????????ょ?。
?????????
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〔????
????????
?
? ? 〕
40 
??????????
??
礼
子
??????? ? ????、〈 ? 〉??? ? ? ?????。???????
???????????? ??????????。
??? 、 ? ? 、 ? 、?
?ー?ー 。
「?? 」 。 ?
?、? ? ??、??????????? ? 、 ??????????、??? ? 、 ????????、?????????っ? ? ??? ? ゃ 。??? ?、 、 、??? 。
???????????????? ???? ? ? ?。?? ? ????
?「? 、 ?っ???? ョッ っ 、 。
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
「 ? ? 」
?
???ュ???????、?????????????、?????????
?、???????。??????????、?????????ーっ???????????。???「??」?、???? っ 。
?????? ?????????????????????、????????????
??。 ? っ ? 、 ? っ 、???????? 、 ? ? っ????? 、 、??? っ ? 。 「 」 っ 。
???????????「???」??? 。
?
???????????、?????
??? 「 っ 」 ? ? 。 ?????? っ??????????、?? 、??? ? 、 ? ? ? 。??? っ 、 っ ???? 、 ?? 、 っ 、??? 、 、 。
??????????、 っ 、
??? 。 、?。???? 、 。
??????????????? ???? っ 、
??????????
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????????????、???????。???????????????????。???????。 ? ? 。 ????????? 、 ????????。
?????????????????、???????。???????????????
?。? ?。? 。
???????????っ????????、????????? ょ 。????、? ? 、 ?。???????
?????? ? 。 、 、 ???。???? ?
?
?、??????????????????ャ???????????
?。? ? ??? 、??? ? 。 っ??? ? 、 ? 。 。 、??? ? 。
??????????? っ 、
??? 、 ???????? ????????。 、 、「?? 、??? ??。
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????????????????????????
?
??、????????????
??????????。??????、???????????????????。????????、?????????。????????、?????????????????????。 ? ? 、??? 。 「 」??? 、 っ 。???????、??????????????????????????。???、??
??? っ?、??????? ???????????????っ??。????????? 。
??????、??????? 、 。??
??? 、 っ ? ?????? っ 、 ?? ? 「
?
、?????
??? 、??? 、 ? ???? 「
?
、?
?
????????????????????
? 。
??????????? 、 ? 。
??? ?? 。 。
??? 「
?
?ー???????????????????。
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???「?????っ??」??????????、???「???」????????????。「?????????? 」 ? ? ? 。??? ? 、 「 ?」??? 。 ?、 ? 「 」 、 。「?? 。 ??????????」??????。 ??????? 。 、 。「??? 」 。
?????????「??????」????????????????。???????
???? ?? 、? 「?????? 」 っ 。 「??? っ ?」 、 」 。 ???? 「 ?
「??????」????????????????????、????????????
??? っ 。 「
?
っ??
ょ。???? ??
??????、?????????????????????????????????
????。
??? ? ? 。
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????????????????
湾
藤
千
代
??????????? ? ? ? ???。〈???〉? ? ?「?????? 」
?、???????????????????、?????????っ?????、??????????ォー???????????????、??????っ?????????????? ? 、 ? 、??? ?。
??????、? ?? ?
??? 、 。
???? っ ?
??
?ォー????
??? ??? 、 ?、 、
??
?ォー?????????????
???????? 、? 。
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?????????、
??????
。
????
?? ????????、 ???? ???? ??。 ??? ???? ? っ 、?? ? ??? ??
。
?????????
???? 、???、 ?? ? ???
。
???????
??
。?
??????
?? ? ??? ?
。
??
??????????っ????、???????。
??????、
??
、???、?????????????、??????????
、?
??、?? ー、 ? ー ????????????
。
「??????
""，""，，，，，，，，"，，"，"，，"，，"，"，"，，"，，"，"，，，，，， 
?????????、?? 、??? 、????っ ??、?? 。
??????????
?? 、 、?? ?。????。??
??
??????、???????
?ー??ョッ??、?????????????????
47 
，111，11，11"11，11"1，1，11，1，11，'1，1，'111，1，， 
?????????」????っ????????、??????????????、????????、?ょっ ? ? 。
??????????????、???????、????????????
??
???
?、? ? ? 、 ?、 、????? 。 、 ???? 。
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??
?????????っ???、????????????????????????
????、 ャー ? ??? ???? ??。???? ????????????? ? っ 。「 っ 」 、??? 、「? っ 」 。???
??
?ォー????????????、????????????、「??????
??? 」 。
????????????????? 、?????????????
??? 、 。????? ょ 。 、「 」 ???? 。 ?? 、 っ 、 、??? 、 。
???????? ー っ 、 、
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
??????????????。????????????、?ー??ョッ????????????っ??????、?????????
?
????????????????????
??? 。 、 ? ? ????? 。 、 ? っ ? ? ????? 、 ? っ ?。 ???????ょ ?。?? ???? 、 。
???????、?????、
??
?ォー????「??????????」?????
?????? 。
??? っ???、??? ?????????。??「?????????」?
??? ???
?
??????????????????
??、??
?
???????。??????ッ????????
っ?? ?? 。??? 。
???????? ?、?? ? ? ? 、
??? 、 、ャ???? 。 、 、?? 。
???????????、?????? ? ??????っ?、???
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?????????????、??????????、?????????????????、?????? ? っ ?。??? ? ??。????????????????????っ??? 、 ???????? ? 。
???????????、???????????、?????????????????
??? 。 っ ゃっ 、??ッ?? 。 、??? 。 っ 、???。 、??? 、 ? っ ェッ 、??? 。
??
????????????っ?????、??????「??
???
?
??」???????、?????????????????????。??、??
??? っ 、??? 、 、 ??
?
???????????????????????????????????????
??? 、 ? 。
??????????????????? 、 っ 。
??? 、 。 、????? 。
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???「?????????????????ょ?」????????。???????????????????、?????っ????????????????????????、??? ? ッ 、 ???? 、 っ ゃっ 。???、 、 。
???????ー?ョ??????????、????????????????、???
??? っ 、 ? ? 、??、?? 。 ? ょ??、 、〈 〉??? ? ? 〈 〉 、 っ 。
???????? 。「 ? ? 」
??? 、 。 ュ
?
?
?
??????????????????、??????????? ???????。? 、 ??。
??????????????????????????
??、 ?
?
??
?????、 ?っ?? ?。 ?「?? 」
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???????????。?っ?????????????????、???????????????、「????????????????????????????」????????? 。 ?
?
??????????、???????????????
??? 、 ? 。 ???? 。
?????????????っ????????、?????ー??、??????
?
??
??? 、 。????? 。
?ー??ョッ ? ? ? ??ー? ョッ ??
?
????
?
?????????????????。?????
???????? 、 ょっ ?? っ 。 っ っ???っ??、??? っ ? 、 、 、???、
?
???????、???????????????????
??? ? ? ?。
??、????、 ? ? ? ?
??? ? 、 ??
????????????????????????????????????????
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?、????????????
?
?????、?????????????????。???
????????????、???????っ????????????。??????????? ? 。
???????????、?ー??ョッ??????????????????????、
?ょっ 、 ? 、 ??????? 。
????? 、 ? ? ?? 。 ァ
??? 、 っ ?????。????????????????? ?? 、
??????、?? 、????????、
??? ー ッ っ 、「
??
???????????」????
?????? 。 、
??
????????????、?ェ?????????
??? 、 ッ ー
??
?
??? 、 ? っ 。
?っ?????? 、 ? ? ? 、????????
??? っ 。
??? ? 、 ??
??? 、「 」 、「?????? 」「 」
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??ッ?ー????????。???????????、?????????????????? ?。
????????ィ??っ??????????????、????
?
????っ????
ー?? ? 、 ? っ ? ? 。?、??? ??っ???????????、??????????????????。????? ?、 ャ ャ 、 っ??? ? っ 。? 、 ょ?。 、 、 、 、??? ?。
???????ォー?? ? ???? ??、 ???? ?ォー? 、 ??
???????? ?? 。?????????? 、??? ? 。 っ ???? 、 、??? 。
?????????? ? 。 。
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?????????????????????っ????。?????????????????、 ???????????? ? ? 。
???、「?????????????????ォー??????」???????っ?ゃ
???? 、?? 、 ?????? ? 、?? ? 、 っ ゃ っ ゃ???。
??????? 、 ュー ー 、 、?
?
????????
???、? 。 ュー ー 、 、?? 、 、 。
???????????????????????
〔????〕??? ?
?????
????
???????、????????? 。 ????、 ?? っ??????? 。
????
?ッ??
???、?ャー???????
??
??
???、??
??
???。
??????????
?
??????ッ???????。
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??????????
?
? ?
?
??
???
?
? ?
?
??
?
????
??
???
??
?
???
?
? ?
?
? ?
?
??
?
???
??
?
???
?
?
?
?
?
??
??
???
??
?
???
?
?
?
?
?
??
??
?
??
?
???
?
?
?
?
?
??
??
?
??
?
???????ュー ー????
??
?ォー??????
??
?ォー??????? ????
??? ? ??????。????、???
?
??。?????? 。
?? ???ー 、 ???? ?
?
???????????
??? 。?? ? 、 ?? 、??????、???? 。??? ??
?
??????、???????????。
?? ?? ???? ? ??? ?????
??ャ???????
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?
??
?ォー?????????
??
?ォー??
?
????
????
?
????????????????????????????????
?
??? ?????????????????????? ???????????????????????
????????????
?
?
?????? ??
?
?ッ?ー???????、??????、?????
?
??
?
?????????ャ????
?
????????????? ??
?
??
??
??、??、??、??、??、?????????????ー???
?
???
?
??、??、??、 ??
?
????????
?
??、????、?
?? ? ???ッ
?
???
?
??、??、???????
?? ?
?
???
?
??、??、??、?????????
?
?? ??
?
??????????
??、 、 ?
?
??、??、??、??、???
???
?
??????????????????????????????
???
?
??、??、???????????????? ? ??
???
?
???
?
??、??、??、??、???????? ????
??、 、
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???????????
??
???っ??
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???????ォー??
??????
?
???????????????????
??
?ォー??????、???
???????? ? ? ? 。
??? 、?????、????
?
?????
?
???????、???????
??? ィ ????????????????、??????????????????。
??? ???、??? ???????。???????????、???????
??? ???? 。 ? ? ? ???????????、?????? ??? 、 、 、
?
?ォー ? 。
???????? 、??? ??、 、 ? 、
??? ? 、 、 、 。
?????
??????????? ?ー?、
?????????
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
???????。???????
?
????、
?? ? 、 ?????
?
?????
?
?????ー?ィ、
???
?
???????、????
??? 、??????、 ???ッ?ョ?? 。???
????????????????? ? ?
?
??????????
???? ? ??
???? ???
???? ??? ??
?
??????????
??? ィ
?
??????????
??? 『? 」 ?? ???
?
??????????
?
10月21日(金) 10月22日(土)
時間 ホール A B C 時間 ホーJレ A B C 
9 地V / 
9 
E E 豆
312 0 
域 。10
報 ① ① ① ① 
30 
tEとZ 
30 
13 1 
315 0 
E E E 。12 E E 豆
① ① ① ① ① ④ ④ ② 
30 30 
16 13 採行/ / 01 8 E H E 310 6 択動閉計② ② ② ② 。 。 会画
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??、????
?
??????、?????????????、?????????????
?。?????????ー??、???????ー??、????????、???
?
????
???。????????????????、? ?、 ? ? 。
????? 、「????」?「????」??????。???、?????
??? ? 、 ュー ー ? ? ? ??????? 、 っ 。 、??ォー 、 。
?????? ? 、 ?? ? ? 。? 、 ?????
??? 、「 」 。 、? 、
?
??
?????? 。
?
?????????、????????????????????
??? 。
?????? 、???? ? ???? ???? ? ??? ? ??
??? ? 。
2 
????
?????? 、 ?????、? ? ? 。
?????? ?? 、 。??? ???
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???????????????????????ー?? ?????????????? ??????? ??????
?
??????????????????
????????? ? ???? ?? ? ー?
??、〈???〉????????、?? ?? ???? ??? ー ????
?????????????
?、???? ? 、 。
?
???????????
???????? 、 〈 〉 、「 ???? ?」 。 、 、 。 、
???????? ? ?
?
?????
??? 、 ? 「 ?」 。?????、 ???? 、 。
???????
関
口渡
辺
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?????????
「??、????????????」???????
??
?
???????????
????「?? ?? ?????、????????????」
?、?????????????? ?、??????????。???、????????? ? ?????????
??????????????????、???
??? ? ? 。 、
?
??
???、?? ? ?? 。
?????????????? ? ???????
??? 、? 、
??
??????????
?????? 。 、??? ? 、??? 、???
62 
「??、????????????」????
????????????、???????
?
??????
????????????????????????????? 。
????????、???、????????????
??? ? ? 、???? ??????? ?? 、??? 、 ?? 。
??????????、
?
?????????。
??? ?、 っ?????? 。 、
?
?????
??? ョ??? 。
?????????????、????、 、
??、?????????????っ???。???っ?、???????、?、 、 ? 、? 、
?
?
????????????????????????
???。
??????????、ー?? ????????????????
?????? ????? 、
ー??? 、 、 、 、 、
??? 、??????? 、 ?????????????? ?? 、
??????? ? ?????
??? 、?????? ? 。
????? 、 、 、
?????????????、???、???? 、 ????? ? 。
???????? ?? ????、? ????
???????? ???????
?
??
?
????
??????
?
?
?
???????????????????
??? ???????????。?????????? ??? ???。?????????、????? ? 。
????????、?、??????????????
?????? 。
A 
????
?????、?? ? ? っ
???????? 。 、?????????????? っ??? 、??? 。 、??? っ ?、 、??? 、 、???
???????、?????????????????
??? 、???????? ? 、
?
??、????????
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?????????????、???????????????????? ??? 。
????????????????????????
???、? ? 、 ???、????? ォ
?
???????????????
??? ?
??
??????
??? ォ
?
????????、?????????
??? 。
ー????、??、 、 、 、???
?????????
?
??????????????
ー???
?
???????????????????
???
???? ?????? ?
???
?
????????????????????????。
?????、 ? ????
????、??????????? 。??っ?、?? 、 ??? ?
?
??
?
????、??、?
?、? 、
??????????????。??????????、????????、????????
??
、?????
ー?、 、 、 ?、???????? ッ 、???? 、 ? ???? 。
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???????????、????????????
????? ー 。???????、??? 。??? 、??? 。 、 、??? 、?、? 、 ???? 。 、 ????。? 、??? ? 、
?
??っ
?、? っ 。??? 、
??
?? 、 ー 、??? 。
???????????、???????????。ー?? ????? 、
????????????????????。
ー??? ??、??
??? ????。? ?????????? 。 、??? 。
?
??? 、 ? ?????? ?????。??? 、?????? 、??? 。
???????????? ?????????
??????。???????????、????????????????????????、??????????? ? ??? 。
???、????? ??? 。
??? ? 。
??? ? 。
ー????????????、???????????
????????????????。
ー??? ????? ? 。ー??
???????、????? ??。
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iIl 1 11111111111111111111 111 111111111111111 1川1111111新聞社の体質
長友佐波子
(朝日新聞学芸部)
「???????????っ???????、??????????。
??ゃ?????」
???、 ー ー ? ?。 ???????????????
??? 。?
?
?????????、????????????????????
???? ?????。 ?、??????????????????、???????。
「??、???? ?。?????????、??、 ? 、 ??
???っ っ 」
???? ? 、 、 ? ?? っ
っ?? 。? っ?????。 ????? ?? 、 ???????????
?
????、
???? 。
?????? 「 ??」 ?、 ー ッ ?。
??? ?ュ ー
??
??????????、?
????
?
??っ????、???????、????
??? ? 。
??、??、 ???? ? 。 ー
?、???????。 、 、 ?? ???? ? 。? っ 、??? っ 。
???、??? ?ー ー 。 っ 、
??? ?
??? ? ?。 ??????
?っ?、
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???????、???????????????????っ?。
??????。?????????????????。?????????
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??????
???、? ? っ 。 ? ??????????? っ 。 、 っ 。
???? 、 、 「? 」 ???
???? ? っ?。?? ?〞??」?? ? ?
???、「 」 ? 。
?、?? ー 、 、 っ 。? ? 、 ??? ? 、?????????、?????? っ ? 。
??、「? ??」 。 ???「????
???? ?? ? ? ー? ?、? ? ー ー ? ? 、? ? ??っ? 。
??、?? ?。 ????????「?????????????。???????っ
???? 、 。 ??、 っ 「 」 。
??、? ? ? 。 、 ? 、「 、 ? 」
???? 。 。 、???? 、 ? ?? ??? 、 。
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駄な遠回りばかりしてフーフ一言いながら肩をこらしている。が、それでもこ
りず、受験生に『漫然と引いているから辞書も面白くない。単語も苦になる。
自分でしっかり考え悩んだ末、確認のための辞書に承認をもらえれば、自分の
勘と類推能力もマンザラではないとワクワクするヨJと説教(? )を垂れてい
る。 f辞書は相談をかける (consultする)ものなのだからjと。
Middle East (中東)もFarEast (極東)も、発端は英国の軍事用語だそうで、
欧州からの視点。彼らから見れば、我々は単なる対象、中心軸ではあり得ない。
新しく近代国家の仲間入りをしたアメリカも、太平洋越しに直接日本を見ょう
とはせず、大西洋回りヨーロツパ経由でしか日本を見てはL、なかった。盤墓裁
判もFEN(Far E邑1Network，岩国基地から発信されるアジア各地駐留米兵向け
放送も、それを証明している。
黒船が大西洋回り、沖縄に寄港し幕府の動静をうかがいつつ浦賀沖に姿を現
したのだと聞いた時の驚きは、エスノセントリズムの項 080号掲載)で触れ
た。結局のところ、私自身も彼らヨーロツパ人と大同小異、自分の視点から自
由でなかったので、驚く必要のないことに驚いたり、悩まなくていいことに悩
んだだけということになってしまう。
本題にもどそう。
Success-oriented (成功指向の)
Career-oriented (仕事中心の)
Peace-勺riented(平和志向型の)
のように、大幅に組み合わせ可能。
1 am very career可 riented(私は仕事中心の人間なの)
Japan is a peace-oriented nation (日本は平和指向の国です)
のように、個人・グループ・社会・国家などが何を指向し、求めているかを表
現するのに便利。ただ文脈により肯定と否定のニュアンスの差は大きく、キャ
リア一指向の積極性を褒める場合も、自分のキャリアーのためなら何でもする
と批判をこめる場合もある。皮肉をこめて日本は平和指向の国だと言っておこ
つ。
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オリエント (Orient)
奥川陸
オリエンテーションという言葉がオリエントと無関係ではなさそうだと気づ
いたとき、私のイメージするオリエントは東洋でしかなく、“オリエント文化"
が納得できなかった。「意識をオリエントへ向けるJの意で動調があることを
辞書で見て、なるほど「東方へ顔を向けるJr文化の方へ意識を向けるJこと
がオリエンテーションの原義かと納得したが、『どこから見た どこjがオリ
エント(東)なの? とずいぶん悩んだ。
世界史年表などをひもといても、古代オリエントの地図には、シュメーJレ・
パピロニア・アッカド・アッシリア・フェニキアなどが並んでおり、チグリ
ス・ユーフラティス流域がオリエントと呼ばれたことは間違いないらしい。
fオリエント文化を基礎に、ギリシヤ・インド文化を取り入れ、世界的・総
合的な文化をつくり、それをイスラム世界をはじめ世界各地に伝えた(伝えた
のはササン朝ぺJレシャなど)Jという教科書の文章を読んで、ギリシヤ・ロー
マから見た「先進文化地域jがオリエントで、そこにはエジプトも含まれる、
と気がついた。
義務教育ではなく選択の関門を一応はくぐり抜けないといけなかった高校生
になって初めて耳にした、ガイダンスやオリエンテーションには、少し背伸び
して大人になったような響きゃ感触があった。
「新しい環境・文化に適応させるj意の主.!.l..三と1.は、
It is necessary to help the freshmen to出血.tthemselves to coI巳ge
life. 
(新入生が大学生活に順応できるようにしてやることが必要である)のように
使う。ガイダンスの方はガイド(案内する・導く)の名詞形だから、学校・大
学当局の指導・補導の色合いが濃かったのかもしれないが、学生たちはあまり
差を認めていなかったように思う。
今、広辞苑でオリエントを見ると、①@東洋・束方諸国e精に欧州から見
て近東諸国 ①西洋史上、特に古代エジプト・メソポタミアを指す、とあり、
調べれば簡単にわかる。
たかがオリエント一つに悩み、されどを求めてしまう性癖は今も抜けず、無
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???????????????、「???????
?
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ィ??、??????、?? 、? 「 」??? っ 。
?
??????????????????、???????????
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~~~~~~~~~~~~~~~~~C⑮C⑨C⑨C⑮~~~~C⑮~ 
?????????????っ?。???????????? 」?
?????ー?ー?、?????????????、???????ィ
?
????????
??? ? 。 、 っ??? ?????、????????????????っ??、?ー ッ っ ? ????????、?????????????? っ?。 っ 、 ? 、????
?
?????っ??????????????、?????????????。
???????????、
??????????????
???????? ? ? ???
?
??????????????っ????????
?
??????
?
??????
???????? 、 ?? ??????????。 ? 、?? ?? っ 。 っ ュー??? 、?。? 。
?????、???、? ? ??? っ ? 、
??? ? っ 。 、 、????? ?。 っ 。
?
??、?
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aac⑮C⑨ac⑨aac争C争aac争 C⑨C⑮aac⑨C⑨C⑨C⑮aaac⑨ac⑮
?
?
????????ー??????????????????????、????????
?????。????????「????????????????」?????ー???????
?
??????????????????。???????、??????????
???
?
???????????????????、???????????????
???。 、
?
?????????????????????????、?????
??? ????。
??????????????????っ?。???????????、?????????
??? ??。 、 ???????????????、?????っ?????? っ 。 ? ?、?。? ?? 、 、??? 、 。 、 ???? ? 、 。 、??? ? っ 、 ??、????
?
????????、??????????、??
??っ ? 、 っ 。 ????、 ?、 、??? っ 。 、 っ 、 っ??? 、 っ 。
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~~シ~~~~C⑨~~C令~~~~~~~~~~~~~~~~~
???????????ー??????????、??????????????????
???????????
?
?
?
?????
??????????、?????????????
?、??????、???ー?ー?????。???、???????????????????? ? 。
????????? 、 ? ? ????
????? ? っ っ?。??????????
?
???、???????
????? 、
?
?????ー?ョ???、???、??????????
???
?
??????っ?。?????、??????
??? っ 、 ? ? っ 、??? 。 、
?
??????????????
??? 。 、 っ 。??? ? 、 、 ???? 、 。
???????っ??????? ???
?
???????????、?????????????、????????、
???????? っ 、???????????? 、
?
???????????。?
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~~C⑨~~C⑨~~C⑨C⑨C⑨C⑨C⑮C⑨C⑨C令~C⑨C⑮C⑨~C⑨~~~C⑮~
?????????????????、?????????、?????????っ??????っ?。???????????????????っ?。?????????????????? ? ? ???? っ 。 、
??
?????????????????、?
??? ? ? 。 ? ????。 、 、???っ 。 、??? 、 ー ー??ュー 。 、???
?
??????????????、??????????、???????????。
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? ?
????????っ?????
?
??????????、???????????????????、???????
???????? 。 、???。????????? 、??。 、 ? 、 。??? 、 、 、
~~C⑮~~~~~~~~~~~~C⑮~~~~C⑮~~~~~~ 
???っ?。????????????、??????????、??????、??、????????????ー???、??????????
??
???ェ??????
???っ ? ? 、「 ? 、 ????????。????? ???? ? 」
??、????????????????????????????????????、??
??? っ 。 ェ ?ー???? 、
?
??????????ュー???????っ?。
「???? ????????????????
?????
?
????????、????
???? 。 っ 、?????? 」
????????っ 。「??? ? 、 、 っ
????? 、 、 ? ー??????、? 、 、??? っ 、??? っ 、 ? 。??? 。 「 ォ ? 」 「 』 っ??? 、??? 」
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C⑮~c令C⑮C⑮C⑨~砂~C⑨~~~~~~~C⑨~C⑨~C⑨C⑮~~c⑨~C⑮
?????????????????????????、????????????????
?????????。????、?????????????????????????。
「?? っ 、 ? 、
??? ??????????ゃ? 。 、
?
?????
????? っ 、 っ ? 。 ?、 ??????、????? ー??? 、 ???? ????????? 。 ー 、 ???? ゃ ゃ 。 ????、 。 ? 、 、??? 、 。 ? 、?っ? 、 、 、 。 っ ??っ? っ 。??? ?、 。 ? ー??? ? っ 」
????????、??????????? 、
??? 。 、 、????? 、 っ ??。? ェ?? 、 、 、 ー??? 、 「 」 、 ー っ
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?
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?
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…?
?
?
??
. . 
????「?????」??ー????「 ?」、? ??? ?? ?? ??、「??
???」??????。??????????????ッ??、??????、????????????????????ー? 。 ー? っ 、??
??????ッ??????、???????????
??。?ょっ? 、?
????? 、????????? ?? ?? ??、
「?? ? ? 」???、「 ?? ? ? 」、「 ー???? ? 」「 ィ ェ ?」「??? ォー 」
???
?
???
?? 、 ?「?? ー 」 ー 。
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「?????」??っ???、???????????
〈?????????ー?????〉。?????????????? ? 。? ???? ????????、 〈ッ?? 〉 、 ???? ???ー??? 『 ? っ???? 」 、? 。
??????
?
?
??????????、??????????????
?? ?? ??、?????? 。
?????、?
?
?、???????????????
??? ? ? 『 ッ ー 』?????。〈 〉?? ???? 。
??????? ? ??
?????
?
? 。
??
???????。
???????ィ?????っ????
????
??
????????
???? ?? ??? ???ィ ???、 ??、
?????????。???
???
???
?
?????
?? ィ ? ???????????????
??、????????、??????ィ???、
?
?
??「????????????ィ????????
??? 」? 。
??? ??????
?
???。
?
?????
????? ??
?
????ィ??????????
?? ????
?
??? ??
???
?
??? ?、???????、??
??? 。 、 ???? ??? ? ?
??
?
??? ??????? ィー ー 、??? 。
????????????ィ?? ー
??
???
????? ，
?????????
???????
? 。
「????????????」??
?
??
??????????????
????、?? ?? ?? ?? ?? ??、
?????「?? ??? ?? ??????????」??
?
??????????、???????、?????
???
?
??、????????「?????????
???っ 」 。
???????、? ? ? ェー
??? 、 ?????????????? ? ? 。 ?? 、???? ?。
??????????????? ォー? ?
??、?? 。????? 、 ???? ?? ???? ? 。??? 。
?????
??
???????
???
?????ォ
ー?? 。
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??????「?????????」??????? ?? ?「 ?? ?? 」???
????、??????????????。?????????、「?????? 。 ? ?」「? ?? ????、?????????。??? ? っ ? 」 、???? ??? 、 ???? 。
?????????????、「? ? ? ?
????? 、 」「?????、 ????? 、「 、「??? 」 。
?????、「?」 、????? ?、
??? 、 、???? 、 ? 。??? ?? 。
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????????????????????????? ?? ??? ?、 ?? ??
??、「??????????」?????????????? 、???「???」????????????????????、? 「
??
?
??
?????????
???」 。「 」??? ?、 ? ??? 、
?
???
??
??? 。???
???????
??
??????????????
? ????? ?
??? ???
? ? ?? ? ?
??? ??????
? ? ???? ? ? ?
?? ?
?
? ?
集
zョ;
???????????
??????????????
???? ??、 ?? ?? ?????っ?。
????????????????「?????????????????????? 」 、 。???「 っ 」 、 ? っ 、??? 。
????、???「 」 ? ?? ?
??? 、 、?????っ 。
「???? ? 。 ? ?
??? ? 。????、 、 ????? 。 ? ッ?ッ? っ っ
???????????????????、?????????????????。??????????????、???? っ 」
????????っ?????????????。「???? ? 。 ??
????? 。
???、 、 ??
???、 っ
「?? っ ? ???
??? ???? 」
???? ? ? 、
?、? ?っ?? っ 。「?????。 」 。
「???? ??? 。????
??? ?」 っ 、? ? 、「???? ょ ???? 」 。
????????、???????
??? ??っ 、 ?????? っ 。
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? ?
?????????
????????????
?
???、???????「?????????」???
??????????????????????????????? っ 。
????? ???????????、?????、??
?、? 、??ォー? ???????????。??「????、? ? ?? 、 ァ??? ? 。
???????? 、 ャ っ 。 ?
??? っ 、? 。
????? ? ー
??、 ?
?
???っ???。?????????
??、??? っ?? ? 、 。
????? ?????ー???、??? ??
っ?? ?
?
??????、???????っ?????
????????、???????。
?????????????。?ッ????????、?
??? 、?????ー?〈?? 〉 ????????????、? 、
??
???????ー?、
??? ???? ? ? ???。????? っ 。 ? 、 ???っ 、 っ???、 。「???」 。 っ??? ? 。??? 。 「 、 」??? 、ゅ ゅ っ
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??? 。
????????????っ?。??????
??? ゃ っ????? 、 。???、 ?? 。??? 。
????????、 、 ? ?
? ?
?
?????????
。
??????????っ??、
??? ??????
、
?????????
?
?????
、
「?? ?
?
???????
。
??????????????????、
?
??????
???? 、 ???
?
?????????
、
???
?????
?
??
??
??
?????っ?
。
?????? 、???
??? ?
。
? ?
??
??
?????
??????
?????????、
???????
??
??????
「???
」
???、
??
?????????
。
?
?
?????
。
?????????????
?
????
。
??
?
??????????
?
?? ? ??????
。
??????? ????? ? ????
。
????? ????
?????
。
??????????
???
。
??????? ?
?
?。
??? っ
。
?
??
?????????
??
?? ? ?
?
?
??
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? ? ? ? ?
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(17) 
??????
? ?
?????
??????????? ?、???????? ?。??? ?????????????????
?????。????。???、???????????????。
「?? 、 ? 、 ? ? 。 、
???????????? ? ?っ 、 ?????????、???????????? 」
??????、 ッ 、
??、 、
?
??????????????????。
??????? ????????????? ??? ???、
?
????????????
? ? 。
「??、 っ 」 。 、 ???????。??? 、 、 ? っ
????。 ? ???? っ 。 ?? 。 、 ?
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
???????????????????????。????????っ?????っ??????????????????????????????っ?。???
?
?????、??????????????
???? 。 、 っ ? ?っ 。
?????????????っ?。?????、??????。?????ッ????????、???
??? 。 。 。 ? ? ???????????。????????? 。 っ 。 、 ? ???? っ
???、?? っ ? ? ??。?????っ?? ? 。「 っ 」???、 ? 、 ? ? ? ー
????、 ?? 。
「?? 」? ???っ?。??? っ ?、 っ 。 「 」 、
????? ??? 。
??? っ ，
???????????。?????、??????
???
??
?????????、??????。
??? ?、? ?? っ? ，
??、??????????、??????、???
??? ?????????。 。????? ? っ ?? 。??? 。???、 、 っ 、 、??? 、 ? 、 っ 。
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?????っ?????ュー??????っ???。????ュー?、???????ュー?。????
??????。?????????????????、??????っ????、???????????っ?????っ??????????っ ?。 ? ???? ? っ 。
????????、?????????、??????????????
??
???っ?。
?????? 、 ? ? っ 、 ? 、 っ????? 、 っ 、 ，?
?
???????????????っ????、
???
「??????? ? ? ? ? ?????っ??
??? 、 」
???? ???? 、 ? ? 。????、? ???? 、? っ 。??? 、??? っ 。 っ 。 、
?、???????? っ???????? 。 。
????? 、 ??、?
??? 。 。 。
「?? っ ?? ? 。 ? 。 ?
????????。? っ?? 、 。????ゃ 、 、 っ っ 。 っ ゃ? ?
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1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
? ? ? ? ? ? ? ? 」
「??????????????、?????っ?、????????っ??????????ゃ???
??。 ? ? ? ? ??????」
??、? 、 ? ? ? 。 ? 、 、 ?
??? ??。 ?? ?? ?? ????、??????????????????????。
* 
?????、 ? 、
?
?
????????っ ? ? 。
??? 。
??? ???? ?? 。? ? 、 ???????????????????? 。
???
?
???????っ?。???
?
??????っ???????。????????????
?
???、? ? ? ー?? 。
「??????????
?
???、??????????????、??????????ュ??ー?ョ
??? ?、 ?
?
??ー???????、????????????????。??、?
?
?
?ー??? ???? っ 、 ? っ
?
???????????。????
??? 。
????、?????? ????。?????? 、 っ ? 。
??? ? ? 。 ?、 ー 、
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
????????????っ?
?
????????????????。????????、???????
???、???????????????????????。
?
???????????????????
??? 。 、 ? ??。???????????。
??、???????????????。??????????????、
?
????????????
??? ? 、 っ ??????。
??? ?
?
????????、????????っ??????????。???
?
???????
??? 、 ??
?
?????????????。???、??????????????
?。??? 、 。
?
?????、?????
?
??? ??、 。 。
???????、?? ? 。
?
?????、???????????????
?。? ? ? っ
?
????? ???????
????? 、 っ
?
?????????????????
??? ?。 ー
?
????っ?????????????????????????
???
?
?????????????、???????っ?、???????????????????。??
??? ?
?
???、???????????????????、????????????、?????
?????っ
????? ??「???? 」 ? 。
?
???????
??? 、 ? 。
???
?
????????、?????????????? 、? ッ っ
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?????????。???????????、???、???????
?
??ー????????っ??
? ? 。
?
??????、「??????????????????????」?????????。?????
??? ? 「? 、
?
??ー????????」「??????ー?????
?
?????」 ???????ェッ?? ? ? 。 、
?
????????
??? ? 。??、
?
???????
?
??ー????
??? っ 、 ー
?
??っ????、????????????っ????、
??? っ 、
?
???????????、???????、??????????
??? 。
??????????? ??????????。???????、
?
???????ー???????
??? 、 。
??? ???????、???????
?
????????????????????。?????、
??? ?? ? ー 、
?
???
?
???????????、
?
?
??? 。?
?
??????????????????、
?
??????。
????、 ? 。
?
?????????????????????。??
??? ? 。
?
??? ?っ?????「???っ?」??????、????????
??、? ??? 、「 っ 」 、??、 。
?
???、???????????????っ?、???????。???????
??? ー ??? 。
?
????????????????????。
???
?
????????。????????????????????????????ょ?」????
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活
動か
ら
??「???」??
???????「???」???????
????
???
???????、「???」???
???っ???????、???「?????ー??」???? ? ? 、? ? ????「 ? 」 、〈???? 〉 、?? 、 、????? 、?? ????、?? ??? ????? 。
?????
?「???」 、 」 ????「? 」 。?「? ? 」 、「 」???。
???????????、?????「??????」??????、???????、??????、?????????? 。?? 「 」 ? 「??」 ? ? 、 ? 。
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??、〈???「???」???????〉
????
????
?〈?ィ?????「?????」????
? ? 〉
???????
????????、?
??? ? 、??? 「 」?? ?? ?? ? 。 、 っ????? ? ? っ
??
???ー
??? 、 、 、??、
?
、「?????」???????
?
、
?? 「 」 ??、 ?「 」 。
??、???、???????ィ??? ?? ?
????? 、 ? 、 ? 「????? ???? 」 。
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-ESCAP /務廷と女控ノオE会議ごS庶Lでー
6月7日から 14日までインドネシアのツャカ
ルタでごぎいました I開発と女性jに関する第2
回アジア・太平洋大臣会議に行って参りました。
私が出ましたのは、 6月13、14日の閣僚会議でし
て、その前に5日間、高級事務レベル会合がござ
L 、ましfこ。
この会議は、来年中国の北京でございます第4
回目の世界会議に向けてアジア・太平洋地域のコ
ントリビューションをするというのが主たる目的
でございました。一番の仕事として、 7ジア・太
平洋地域の行動計画を作るということが主眼でご
ざいました。私どもが閣僚レベルで出ました時に
は大体原案ができておりまして、それは修正はた
だーか所位で、後はそのまま採択されました。ま
た、各国からそれぞれの意図するところ、願って
いるところ、問題等を彼涯いたしました。
日本の関心事といたしましては、私は、まず第
一に意思決定への女性の参加ということを申し上
げました。園、地方の議会にしろ公務員にしろ、
審議会の委員にしろ、沢山女性を参画させていく
ということでございまして、現在日本はそう自慢
ができないわけでございます。両院合わせて女性
議員は6.8%でございますし、衆議院だけとってみ
ますと、たった2.7%で一番低い範鴎にあります。
しかし人数でみますと、女性議員だけで52人いる
んですね。 700人余りの議員のなかで女性議員が
52人いるということは、相当なことができなけれ
ばならない。まさに超党派で結集をすべきこの一
年間であろうというふうに思うわけでございます。
また、団体の方も、国際婦人年連絡会には52の全
国組織等の団体がございまして、 52人と52団体、
そしてその外にこれに属さない沢山のグループが
ございます。
その他私が申し上げましたことは、ナショナル・
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日本政府首席代表久保田真苗
(元経済企画庁長官・参議院議員)
マシナリーが今回男女共同参画社会という方向で名
前が変わり、新しい発足をするのだと報告いたしま
しfこ。
それから次に、これは特に私の希受でいれていた
だL、たことでございますけれど、経済構造の変革と
いうことを申し上げました。従来生産者優先の経済
構造であったものを生活者優先、生活重視の経涜構
造へ変えていく。このため女性の大きな起用を必要
としているということでございます。私が心強く思
いましたことは、今回は非常に沢山の代表が生活の
質ということを口にされたことでございます。
大戦の終湾50周年を来年の8月に迎え、 9月の上
旬から北京会議が始まるわけでございます。
私の希望で申し上げますと、まず今までの戦争の
清算をやって友好への第一歩としたい。相手は何を
求めているのか、何を必要としているのか、アジア
の女たちの喜ぶことを私どもは北京までに目鼻をつ
けたL、。是非北京でも国内でも、アジアに対しでも
それ相応のものを私どもの名誉にかけてやりたいも
のだとこう思うわけでございます。
-fjJt;j干sI:Jiiflt王子づ0)1.ご均ゲでのz告E会議
(7 JJJ3B、J手必ノf1ホ-;f，)Iごt，-ゲMif!
d・61K#-
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国連アジア・太平洋経済社会委員会 (ESCAP)主催「開発と
女性Jに関する第2回アジア・太平洋大臣会議開催される
開発と女性、及cf@女性と権能の観長
から、1)ナイロビ将来戦略の実施の見
直しと評価、及び2)アジア・太平洋に
おける女性の地位侃上のためのジャカ
ルタ宣言及的T動計画案の起草・検討
を行い、以下のジャカルタ宣言及び行
動計画(項自の剖邑載)を採択した。
この会議は、明年9月中国.;1闘で
開催される第4回世界婦人会議の各地
峡準備会合の最初を飾るものとして、
去る6月7日から14日まで、インドネ
シアのジャカルタて拝聴された。
参加者は、 48加盟国・朝日盟メンバ
ー及び10オブザーパ一国、 18国車関週
及ひ専門鋼、 5政府間棚、並びに
閃非正奴守機関(うち、経済社会理事会
の諮問町也位を有しないが、今回オブ
ザー~{-参加か官、められたものは42)
からの代表等幸司670人であった。
日本政府代表団は、首席f匂玖保田
真苗参議涜議員(前経済企画庁長官)、
代表藤田公郎インドネシ7駐笥特命全
権大使、代表代理4人(前回瑞枝国立
婦人教育会館長等)、代表顧括協田嘩
子第4回世界婦人会議日本霊的委員会
NGO都会長及び酒井(有馬}真喜引.G
0部会委員、並びに随員12人の計'20人
で撹耳宣された。
なお、 NGO部会では、 7月6目、こ
の会議の報告会を開催し、前回瑞伎日
本政府代表代理、及E疋冨熱帯人年滋各
会、自由人権協会、日本弁護土連合会、
;lt1lJtIアジア女性交流研究フォー ラム、
横浜女性協会、 I~R 等のNG日から中
村道子国糊人年i撃陸出苦人の報告
を得た。
会議は、高級軒芽レベル会合(7日
-11日}及び大臣会議(13日-14日)
に財札邸調現発と女性、邸士会
アぷア吋手前ζM:t-5td!iJ).組問定f:.O/.:JIXJ.シてjr7J;tタ豆言 - I:t'nJl1atR -
「開発と女性』に関する第2回アジア・太平洋大臣袋華
の出席者I立、 1994年6月7日から14日までジャカルタで
会合し、 19お年にナイロピにおいて開催された rr函連
婦人の十年:平等、関ゑ平和』の見直しと評{面に関す
る世界会i韮』によって採択された「西暦20∞年に向けて
の婦人の地位向上のためのナイロピ将来毅賂』の実施に
ついて見直し、評価するとともに、 1995年9月48から
15日までお主において開催される『第4回世界婦人告差:
平等、開発、平和のための行動」の準備を行った。
国違憲章及び関連の錨扱ぴ文書、特に女子I設すする
あらゆる形態の差別の撤廃に関する錦切こ盛り込まれた
条項にま付る我々の責任を再確乱、
それぞれの社会的、総斉的、及びir.le台的条件とともに、
それぞれの文化‘価値観及び伝統に十分に留意し、すべ
ての国が女性の地位の向上に関するそれぞれの政策を策
定し、採用し及び実施する国家h笠智Eを~量し、
間観ー
の行為者及び受益者として及び貧困の緩和における女性
の戦賂的役割の重要性を強調し、
男性及び羽生の間の語和がと札互:¥l!.おな協力に基づ
いた、家庭及び社会における男性の平等なパートナーと
しての女性の地位の向上の完全な実現を逮放することを
目指し、
また、すべてのI労苦における政策、意思J夫定過程への
女性の完全な関与と積極的な封日を高めることを目指し、
女性のライフ・サイクルのあらゆる即苦において刻主
の人権を促進し及び保護することを顕い、
『西暦20∞年に向けての婦人の地位向上に関するナイロ
ビ将来戦略』によって再曜忍された、 『匡漣婦人の寸年:
平等、関ゑ平和Jの目標を推進するためにESCAP
の加盟国及び準加盟メンバーによってなされた努力と進
展及びそれらの目標を満たすためのプログラムの舎段と
実施において示された責任と指導力、並びに非政府機関、
特に草の摂社会開発及び職業女性団体k研究・高等教育
機関によってなされた重要な貢献に謝意と共に留意し、
rASEAN地滋における女性の地出旬上宣言J r太平
洋行重踊領:西窟20∞年に向けて太平洋女性のための持
関する南アジア地続協力連合の展望Jのような女性の地
位の向上のための枠組みをつくるに当たっての地主主レベ
ルでの努力を認識し、
さら1:'開発と女性のプログラムへの即納及び財酎ヲ
媛助の提供につき捌思多国間俊民及び非政府健闘の
貴重な貢献に留意し、
我々が関わる原則を再確認し、我々のi邸主における以下
の分野に関する女性の地位の向上に向けて努力すること
を誓う。
1 女性の地位の向上は平和及び開発と関連し、また、
あらゆるレベルで関係~{，あるため、国内の各処E号、全
国的、地続的及び世荊守Iこ取り組まれなければならな
い。特に、開発の行a者及び受益者としての女性は、
政策の策定、企画、意思味定及~実施の中に寸分に組
み入れられなければならない。
2 女性は、開発のあらゆる分野、あらゆるレベルにお
いて、男性と平等な権利、義務及び機会をもつべきで
ある。女性による権能の蔚専と庇古的、社会的及び経
済卸血位の改善は、人民開発及び封主とその家族の自
立に不可欠である。
3 公式公式外(ノン・フォーマJ~) 及び非公式{イ
ンフォーマル}教育l立、女性に開発への実塗霊効目のた
めの知え街荷及び自信をつける上で必須である。
4 全ライフ・サイクルを通じて女性及改F女に向けた
特に栄養、基礎的保健、及び性と生殖に関わる(リプ
ロダクティブ)保健の分野における保健プログラムに
優先権が与えられるべきである。
5 開発の人的自価に関する世荊怯関心力塙まるにつ
tt.すべての人有が等し〈享変する人間の幸福を確保
する手段として、持続可能な開発のあらゆるI野昔、あ
らゆるレベルにおいて性(ジヱンダー)の配慮の統合
方也要とされている。人口、資'iW~環境及び開慌の相
関関{耳¥1)(.十二分に認識さtt.適切に管理さすL調和の
とれた、かっダイナミ・ノクな刻胃作用に導かれるべき
である。
6 貧困の緩和及び絶主拾ヲ貧困の撲滅l;t、持続可能な開
発と女性の地位の向上の達成にとって基本的である。
均衡のとれた男女のパートナーシップの達成に向けて
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国 一致した努力が刈守，醤描主力の十分な開発の必答梁件
である。
7 いろいろな側面からの、また、政府及び3酷府機調
の悶の効果的な協調による、女性の地位の向上のため
のナショナル・マシーナリー田内本部樹齢の強化
カt人々中心の開発への女性の完全かつ平等な続合に
とって必岳男司欠である。
B 女性及び記尼の人権は、普遍的人権の奪うことので
きない、不可欠かつ不可分な部分であり、それゆえに、
女性1;:x1するあらゆる形態の差別、出摂取及び性に
基づく暴力は撤廃されるべきである.
9 もし女性地<M人並びに家族、社会、匡尿及び地球
社会の一員としてその権利を享受すべきであるなら、
家族、社会、及t刷争続兄における女性に対する暴力
は撤廃されなければならない。この観長で、女子に対
するあらゆる形態の差動向撤廃に関する錨官、児童の
権利に関する条約、女性1;:X1'する暴力の撤廃に関する
宣言、並びにその他の民連の人権文書及び国連決議の
条項の実施は非常に重要である。平和の構築過程及び
紛争解決における女性の役客め《向上し、強化されなけ
ればならない。
10 メディア{大衆{お劃基体)は、特に女性をその多機
なあらゆる役割の中で積鍾的に錨くことにより、女性
の尊厳を十分に尊重するよう葉書される。
1 匡漣機関及び守う機関、政府問機関、後蹴起配地
関、非政府機関、民f~官Z門及tJ-'強式~l;t、アジア・
太平消こおける女性の地位の胤上のための行詩帽を
実施するよで.8'記伊の加盟国及び準加盟メンバーを
支援し、助力するよう雲書される。
ここlζ アジア・太平洋地まにおける西暦20∞年に向
けてのナイロピ将来戦略の目的の達成を速め、かつ195
年9月I司掠において開催される『制回世界婦人会議:
平等、関ゑ平和Jの準備に貢献するための手段として、
以下の「行制画Jを採択する。従って、劃暗i孟、各
国の社会的、也前守、及びE儲官接件を考慮にいれつつ、
医漣システム、その他の悩ま及び匡際機関並びに非政府
機粛と協力して、恩地~及び匡際レベルにおいて、
以下倒閣計画の効措怯実施を確実にするために必要
なあらゆる指置を講じることを約束する。
r俳句骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨命....~""'O-"'"c-~骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨信号匂句、
障害を持つ女性 3 戦争及びその他の紛争状況下 { 
;行動計画項目 7 機舗登過程 の女性 ; 
総理府仮訳 B 経済活動への女性のアクセス及 F 保健への女性の平等なアクセス t 
び参加の平等の促進 の偲豊 i 
$ 1 使命の声明 l 性に配慮した計画、政策決定 1 保健 } 
{ I 世界及び地是正の概観 及開講 2 人口 t 
$ 1I 重要M己分野 2 女性の経済活動の可視化と認 G 教育及ひ識字への女性の77セ ; 
A 増大する貧困の女性化 識 ス及E坪等の支援 } 
~ B 経済活動への女性のアクセス及 3 経済機会に関する情報、技術 l 教育及ひ湾停 f 
k ぴ参加の不平等 及び知識へのアクセス 2 科学・tt'ai
{ c 般車及び天然資源の管理におけ 4 農業及び尉摘発における女 H メテ・ィアにおける女性の肯由ヲ } 
} る女性の役割と関ωこついての認 性の関乙事項の主流化 な箔写 i 
f 識の不村手 5 商工業における女性 1 通信技術 : 
t D 権力及び意曹決定へのアクセス B 非公式(インフォーマル)部 2 メテ'ィアの世界化 t 
t の不公平 門における女性 3 町田守観念 f 
i E 女性の人権の健 7 女協樹脂 4 メディアと「説 ; 
F 保健へのアクセスの不平等及び 8 宮l綴汲cm努~ 5 メディアの所有穏と意思決定 t 
4 欠如 C 環境及び天然資源の管理におけ I 女性の地血礼上を促進するため i 
G 教育及び識字へのアクセスの不 る女性の役割と関乙の認犠 の適切な機憎の車rIDl'
t 平等及E欣知 l 環境及び天然資源の管理への 1 ナショナル・マシーナリー( $ 
H メディアにおける女性の否詔守 女性の統合 国有本部機構
t な描写 2 持続可能江開発のための政策 2 ジェンダー (性jJrJ)分析 t 
~ 女性の地白乱上を促進するため 及び立案 3 ジェンダー(性Bのへの配慮 f
} の機惜の不朽ま 3 居住及び居留地 の統合 } 
J 平和のt棋における女性の儲 D 権力及び意思決定への女性の平 4 指十 t 
; の認警の不十分 等なアクセスの支援 J 平手oの矯築における女性のi宜容IJ t 
N 目的、戦略自民及ひ取るべき ・国務守基準 の阻上 t 
f 行動 ・創性活 1平和の糠への参加 T 
A ~い立場のグループと貧困の女 ・法律における性別偏向 2 軒陳情 i 
t 性化 ・家族 3 平手踊究 t 
農業 E 女性の人権の保護と偲草 V 実施のための信置 { 
2 非公式(インフォーマル)部 l 女性I::~tする暴力 A 参加 } 
t 門 ・国務守基準 B 優先事項 t 
女性が世帯主又は者十を支え ・法律及び施行 C 調登 : 
} ている世帯 ・教育及ひ安濃 D 財政附昔置 t 
高齢女性 ・切の槻l問 E 問(モニタリング)及田町
; 5 若い雄と少女 2 雄民女性
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オオオ NGOフf ラーム北安'95ぺ昭裁犀起は Bs1B必勝16 オオオ
t¥GOニューズ・レター第 1号で予告したフォーラム
'95への参加方法については、以下のNGOForumon 
'Iomen， Bei jing '95 (第3巻、 1994年5月号)の記事
のとおり、 8月1日以降具体的になります。
Nelf York. 10017. Tel. 212-922・926119268
Fax 212-922-9269)かる伊辺み』開E.oy¥ヲIEr=l!QofJlJ 
IY-J.にλヲIErQためには重信捻グス升ぺのlJi!Atfi官辺#fy.D(
g要r=JjQo1!l1=ti!Ate!nτ'&'Q，拐舌弘法f.fe!nQo
情報を入手次第、号外及び国封書人教育会館のW1NET-
BBS(以下に紹介)を通じてお知らせします。 ーマiflJJの'~i!li，のfítf!t{.ごっ& .でー
-N1Jフrー ヲA北支百への妥物足Z玄Zつ&.でー
求ヰ'f:8fl1 BJ;l!i1.必ぽのフr一方/b';!{ぺ(/1-5(1;/
MlJフrーラAなJff '95二k・3-tl/f，双方仰70FOf!1I 
on KOI1Ien. Beiiing '95. 211 E 43rd. Suite 1500. 
8111 B1;躍に1=1.古来l:.tJ(Qf;ま量/jfj台W!lJ.託fには :lt
茨7ご£・ゲQ;却のための拐事ftJ!fl!l/.ご:o要aず締'DfTイ
乙:{QTJEで'J5Qoこの府ごは尉辺み甥混1lJlIiすの
Ii1DI‘JiF{jT!Sftに'MrQf，草lltJ矛ヂft:rnQr=Jj 
o5:'}o 
Wor冊non the Move (第4回世界婦人会議事務局発行の広報紙}
第2号(1994年4月号}から
女性の前進への障害を除去するための主要なメニュー
第4回世界婦人会議c1995年
9月4-15目、中国国)の行動
開買の10重大fJ官領域一覧
A 女性への持続し、増大する貧困の
重荷
B 教育、保健及ひち担サービス並び
にその他の女性の能力を最対現に活、
用するための 手段へのアクセスの
不朽7
C 女性に主fする暴力
D 武力及びその他の種類の紛争の女
性に及ぼす景濯
E 車五斉憶造及び政策の決定並びに生
産返程そのものへの女性のアクセス
及び参加の不村守
H ~際的及ひ包内的に認められた女
性の人権の認強及びコミットメン卜
(関与)の欠如
I 女性の社会への積間切開fを促
進するためのマス・メディ7の活用
の不村手
J 天然資源の管理及ひ湧践の保護に
対する女性の貢獄の寸分な国平と支
援の欠如
第38回婦人の地位委員会は、以下を
強調した。
一重大問題領域の棺互依存
一これらと、 8年前に前回の国連世
界婦人告革において採択されTこ婦人
の地位の向上のためのナ
戦略との関連
ーすべての重大問題領iまの等しL、優
パソコン通信による
情報提供
←第4回世界婦人会智蝦情報
を国立婦人教育封自明日間T-BBS
を通じて提供一
内時荻芝大臣官房男女共同参画室は、
国立婦人教育会館の御協力を得て、コ
ンビュータネットワークによる双方向
通信サービスWINET-BBS(女
性情報学習システム電子梅玉板サービ
ス)により、第4回世界婦人会議やN
GOフォーラム関係情報をNGOニュ
ースレターの記事内容等を中心に、全
国の女性センター、大学等の研究開週
を利用する市民研究者、関係者に、
平成6年7月13日から提供します。
なお、 WINET-BBSの利用、
祭続等に当たっては、利用者10及び
パスワードカ吃要なので、利用申請書
により、回鋼会館情報交流課あて申
し込みください。
F あらゆるレベルにおける権力及び
政策決定の男女の間の分短の不平等
G あらゆるレベルにおける女性の地
位向上を促進するための機構の不十
分
館 主 1 利用問
24時市E百年サー ビス
(除〈年末年始等)
i 1994~8蜘~即日社会存続問ミット輔委員会(ニューヨ 2 問合せ先国立婦人:教育封官儒2交流課;町一間井淳者谷 728番地クー)
9月5日-13日 匡野人口・開発会議(カイロ) n 0493-62-6711 内線2225
1995年l月16日-2月3日 第14白女子差月1鼠綴E委員会{ニュー・ヨーク)
3月B日-12自 社会!醗世界サミット(コペンハーゲン)
3月 刷ESCO女性とメディアに関する自主シンポジウ
ム(オタワ)
3月9日-10 第四回女性に関する機喫お1会合
]> 3月13日-14日{仮)NGO協議会合{ニュー・ヨーク}
者 3月15日-4月間関9日高人の地位委員会(ニュー・ヨーク}
~ 8月初日-9月8日 NGOフォーラム(:!t，)主)
~ 9月4日-15日 第4回世界婦人会議仲良北京)
叱-柏戸~~句~句
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害，
BEIJING 
TOURIST LINES REGISTRATION 
'95 BEIJING 
預iT族瀞登記表
(Please type or use block letters and tick the appropriate boxes) 
(i青打字或用印刷体填写，井在遥当空格内対ν/)
Name: Last: First: Middle / lnitial: 
姓名: 姓: 名: 中阿字/首字母:
Nationality: 
国籍:
Organization: 
組奴:
?????????????? ?
Address: 
地祉:
City: 
城市:
Zip / Post Code: 
郎編:
Tel: Fax: 
屯i舌: 侍真
Travel Date: From 
旅行日期: 肌
State / Province: 
州/省:
Country: 
国家:
Telex: 
屯イを:
To 
至
Code (choose from“Tourist Lines for the Fourth World Conference on 
Women") 
銭路舗号Cb人《旅瀞銭路筒介》中迭拝):
口2-5Pは
2-5人等
口Sta仙 rd
板准等
仁];∞nomical
径済等
? ?? ???????????
?
?
?
?』
?
?? ??
???
?
? ?
?
?
Note 
1 The rates in the "Tourist Lines" are preferential ones for a party of up to 10 persons. 
The actual rates may have a 10% fluctuation over the published rates. The 16th 
person in the party wil enjoy a 50% reduction in the rates. 
2 Suites， the rates for which are higher， are available upon request. 
3 Please fil the above form in either English or Chinese and forward it to the China 
Organizing Committee at the address below before 31 May 1995 (as indicated by the 
sending postmark). 
China Organizing Committee 
Fourth World Conference on Women 
and NGO Forum on Women Beijing '95 
No. 15 Jianguomen Street 
Beijing 100730 
P.R. China 
Tel: (861) 5221133 ext: 3006 
Fax: (861) 5225329 
i見明
1、《筒介》中披併方10人以上図体仇悪伶，実R示併格会有10%浮功率。旅
説困中第 16人享受原併格 50%的侃恵。
2、如需預訂套向，費用男加。
3、清用英文或中文填写此表，井按下列地祉子1995年5月31日前寄回中国
組委会。
第四次世界姐女大会及非政府組忽担女捻怒中国組委会
地 祉:中国北京建国汀大街15号 1005室
由日政繍碕 100730
庖 活 (861)5221133特3006分机
侍真 (861)5225329 
~I 飯庖預iT登氾表HOTELRESERV ATION #政府組叙捻括 NGOFORUM 
BEIJING 
'95北京 '95BEIJING 
(Please type or use block leters) 
(清打字或用印刷体填写)
Name: Last: First: 
姓名: 姓: 名:
Nationality: 
国籍:
Organization: 
組叙:
Address: 
地祉:
City: 
城市:
Zip / Post Code: 
郎鋪:
Tel: Fax: 
屯活: 侍真
Accommodation Information: 
住宿信息:
Rate Per 
Middle / Initial: 
中間字/首字母:
Registration Number: 
注珊号:
State / Province: 
州/省:
Country: 
国家:
Telex: 
屯侍:
Hotel Grade 
Standard Room Rate Per Bed 
相 次 杯准向俳格 床位俳格
5 Star 
五 星 $ 180-260 
4 Star 
四 星 $120ー180
3 Star 
星 $ 80-120 
2 Star 
一 星 $ 50-80 
1 Star 
一 星 $ 20-50 
廉Bu併dg殺et Class 
$ 5-15 
Hotel Grade Requested: Number of Rooms Requested: 
需要客房指次: 向数:
Check-in Date: Check-out Date: 
人住吋向: 寓庖吋向:
Remarks: 
其官要求:
Note 
1 The above preferemial rates exclude service charge. Actual rates may have a 10% 
fluctuation. 
2 Suites are available. Rates may be provided upon requesr. 
3 BudョetClass rooms provide public bathrooms and toilets. 
4 Special services for the disabled are available. Please nDte in. Remarks" if 
requested. 
5 The above preferential package rates are guaranteed to those who forNard this form 
before 31 March 1995. On the basis of first-come-first.served. the deadline is set to 
be 31 May 1995 (as indicated by the sending postmark). 
6 Reservation fe wil be collected upon which your reservation wil be confirmed. So 
please send 10% of the total r:lte to your hotel for reservation within 20 days (Jfter 
receiving the hotel.issued accommodation arrangement noticD. 
7 Please fil in the form in either English or Chinese and forward it to the address below. 
China Organizing CommiHee 
Fourth World Conference on Women and 
NGO Forum on Women Beijing '95 
No. 15 Jianguomen Street 
8eijing 100730 
P.R. China 
Tel: (861) 5221133 ext: 3006 
Fax: (861) 5225329 
説明
1 以上扱併方図体沈恵併，不合客房服タテ費，此併格有10%浮功率。
2 套伺房費庄索提供。
3 廉扮美客房共用洗操向和廊所.
4 可向残疾人提供特殊服弁，若需要清在“其官要求"中注明。
5 1995年3月31目前預訂住房享受此図体侃恵併。住房分配以先来先服秀
方原則，預訂裁止吋同定方 1995年 5月31日(以寄出郎裁方准). 
6 預も了客房須交幼預定金。清子接到仮底住房通知20日内向仮庖交幼全部
房費的 10%作方預訂金。仮庖据此碗も人住房預iT.
7 清用英文或中文填写，井按下列地祉寄田中国組委会.
第四次世界担女大会及非政府組忽担女捻認中国組委会
地 祉:中国北京建国il大街15号1005室
部政鏑碕 100730
屯 活 (861)5221133特3006分机
侍真 (861)5225329 
?;zごI主主N 仁芸仁〉 τフォー でーラ.L-....一一ゴ七三京 9 5 
主主E套柔司ヨ言青F目来氏0:>芸書きコケ
女性NGOフォーラムは、北京において、 1995年8月30日から 9月8日まで開催されます。
英文の用紙に、米ドル50ドルとパスポート・サイズの写真2葉(裏に読みやすいローマ字で、氏名
を記載)を添えて、下記に郵送して下さい。
NGO Forum on Women Office， 
Suite 1500，211 East 43 Street， 
New York， NY10017， USA. 
登録料の全額または写真が同封されていないと、事務局は登録手続きができません。全文、大文字
でタイプまたは読みやすい手書きで‘記入して下さい。
申し込みは英文の用紙に限りますが、手続きがわかりにくい方は、この日本文の用紙に書いてくあ
ごら>まで、送って下されば、ニューヨークと北京への郵送料とも2千円で手続きを代行します。(写
真と 50ドル〈または相当する金額)もお忘れなく)
振替0010 0 -0 -5 2 6 4 あごらBOC編集部
⑤ 160 東京都新宿区新宿 1-9-4-303
女性NGOフォーラム， 9 5北京に出席するには、事前に登録しなければなりません。最近のパス
ポート・サイズの写真2葉の裏面に読みやい字で氏名を書いて添付して下さい。
団体の会員は、 「第2部 団体の概要j もご記入下さい。
生年月日 日 月 年(西暦) 0女性 O男性
国籍
住所(ビザ取得に必要)
町名
市
都道府県
郵便番号
国名
電話番号(国及び市番号を含む)
FAX番号(国及び市番号を含む)
E-MAIL番号
希望使用語 oアラビア語 O中国語 O英語 0フランス語 Oスペイン語
|第2部白一体勾要 | 
団体の会員ですか? 0ノ oイエス(イエスの場合は団体名を 1つのみ記載)
団体の正式名称
名称の頭文字名(もしあれば)
団体での地位/役職
団体の種類 O地方 O全国 O地域(アジア太平洋等) 0国際
あなたの団体はネットワークに属していますか? 0ノ oイエス
もしイエスなら、どのネットワークですか?
団体の住所:
町名
市
都道府県
郵便番号
国名
電話番号(国及び市番号を含む)
FAX番号(国及び市番号を含む)
E-MAIL番号
郵便の送付先 o自宅 O団体
????
??
?????? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ???
?
?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??????????? ? ? ??? ? ???? ?
ビザ申請のため、同行の子はそれぞれ別々に登録が必要です。 12歳未満の子どもは登録料は不要。
同行の子どもの各々の氏名及び年齢を記載して下さい。
(年齢)
会場での託児の必要は? 0イエス 0ノー
「障害jのある方は、障害を除去するために必要とされるものを記載して下さい。
登録料の支払い登録料50ドルを同封します。支払いは次によります:
-旅行者小切手 ・為替受取人 :NGO FORUM ON WOMEN 
「姉妹を北京に送ろう j旅行奨学金基金への寄付:米ドル
合計(登録料十寄付)=米ドル
上記記載の情報がNGOフォーラムによって他の人々との情報交流に利用されることに同意します。
Oイエス Oノー
*キャンセルはすべて書面により、国連内の女性NGOフォーラム事務局に送付されなければなりま
せん。 1995年4月30日以前に受理されたキャンセルには、事務処理料25米ドルを差し引い
た払戻し金が返されますが、それ以降に受理されたキャンセルには払戻しはされません。
*女性NGOフォーラム事務局は、 NGOフォーラムへの参加によるいかなる危険や障害にも責任は
負いません。
女性NGOフォーラムー北京， 9 5 
ワークショップ・展示等の活動申請用紙
女性NGOフォーラム事務局は、 1 995年8月30日から 9月8日まで北京で開催される女性N
GOフォーラムの期間中の全ての会場活動を調整します。
事務局は、フォーラムの成功を確実にするため、活動スケジュール及びスペースの割当の効果的で
公正な管理を行い、活動要請を受け容れるようあらゆる努力をするつもりです。
・事務局は、下記の活動のためのスペースとスケジュール時間を割り当てます。
ワークショップ及びパネル展示、フィルム/ビデオの上映、その他の文化的な企画。
(注)ワークショップ及ひ'パネル展示のための屋内スペースのほとんどは30"-'60人を収容できる
ので、活動はこれに沿って企画して下さい。
・事務局は、会場で、すべての参加者のために下記の施設の無料使用の調整を行います。
情報資料を展示することができるリソース・センタ一、各地域及び、テーマのためのスペース、
及び手工芸品やその他の物品の販売のための市場。
・限られた数で、すがブースやテントも、有料で貸し出します。ブースやテントの借用に関心のある団
体は、事務局あてに文書で、さらに詳細な情報を要求して下さい。
.ワークショップやパネル展示を希望する団体は、この用紙に記入し、女性NGOフォーラム事務局
(NGO Forum on Women Office，Suite 1500，211 East 43 Street，New York，NY 10017， USA )あてに
199 5年4月30日までに郵送して下さい。
.活動提案一つごとに 1組の用紙を使用し、かならずその活動の企画に係わるすべての団体を記入し
て下さい。全部大文字で、タイプするか、読みやすい手書きで記入して下さい。
|第l部団体の情報 | 
団体の名称(主要な組織者)
名称の頭文字名(もしあれば)
連絡責任者名
町名
市
州(県)
郵便番号
国名
電話番号(国及ひ布番号を含む)
FAX番号(国及び市番号を含む)
E-MAIL番号(ある方のみ記入)
この行事の企画に他の団体も参加していますか? 0ノー
イエスの場合は、すべての団体名を記載して下さい。
0イエス
申請する活動のタイプ(1つのみ指示)
Oワークショップ Oノfネル O文化企画 0ビデオ/フィルム上映0展示
0その他
活動の正式名称
1 ~3 ページの詳細な記述も添付することができます)提案される活動の概略(必要なら、
人口
移住/避難民/難民女性
科学・技術
性的志向/レズビアン問題
精神性/宗教
持続可能な開発
女性に対する暴力
女性と男性の提携
女性学
青少年
その他
??????
???
????
?????
???????? ? ? ?
?????????????
?? ?
?
?
??
?????? ??? ? ??? ???? ? ????????
? ?
人参加予定者:分時間活動の予定時間:
0スライド・プロジェクタ
生
企画のため、どんな設備等が必要ですか?
。フリップ・チャート/板紙 Oオーバーヘッド・プロジェクトタ-
Oビデオ/テレビ(方式 ()PAL ()SECAM ()NTSC) ()その他
月日活動を希望する期日
0スペイン語0フランス語0英語0中国語0アラビア語使用言語:
事務局は、活動要請を容れるようあらゆる努力をするつもりですが、非常に多数の活動要請がある
と予想しています。恐らく同じような問題に取り組んでいるものも多いと思いますので、事務局は、
同じような活動を提案した団体が相互に連絡しあうように努力するつもりです。
(<あごら>からの注)他団体との連絡を希望する方は、その旨、ここに記入しておくとょいと思い
ます。
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ACTtVI丁 Y REQUE8T FORM 
Tha NGO Forum 0(1 WロmenOfice coordinates al on.slts activitie.s during the NGO Forum on Women to be h.eld in Beijing frロm30 August 
to 8 September 1890. Th~ Ofi印刷ImakB every efort 10 accommod.1te your needs. In order 10 ertsure Ih~ juccess of lhe Fonxn. the 
orfica is committed t口aneficient Bnd f8i( manllgement of Ich目dulingof ~ctivlUes and space alocatiロn.
Th2 Olfice wil aloc!lta .sp!l印刷schlduleIlme for 1M 10llowmg aclvlhe.s: worksh叩sand panels. filmlvideo presentatlon$. Bnd cur!Ural 
projscU. Not.: moslロflhe indoor spa ce f日rworkshロp!land paneb can ，ccommoddt& bdtwddn 30 Ind 60 peop1e. $0 pl2a~e plan your 
activities accordingly. In adition. the OfiC8 wil cOOrdinat8 Ort-.It.， for the frBe U$B of al p;!rticipants : a resource center where NGOs 
e3rt di.spldy th.ir informetionel materill. splce dedicated to regions and theme~， 昌 ndd m êH~~lpIIl Cf for ull of craft.5 dOdロthergaod.!. 
ln addition， a limited number of bOOlhs I!nd tenU wfl b~ 判事Il~bl. for L!旦1・Organilationsinterl:sted in rentin日boothsor tents should write 
tロtheOfit:e for more detaled Information. 
Any organization prop【Jsingan actiyity for the ~orum musl complele and relurn thi:s form EY MAJl， before 3 n ApriJ 1 e 95， to:
NGO fOlum on Women， 211 East 43 Street. Suite 1500， N司wYorK. NY 10017・USA.
Unfortunately， the NGO Forum on Women Olfice cann日Iprocess the activity pr叩口5alsr~ceiverl prior 10 the issuance of this ofical form. 
PIUlB U~g onQ form tロTeach pr叩osedactivity且ndbe sure tロlistal organizations involvld in planning tne 3ctivity. Please type or write 
legibly in ロpitaleters.Pleas日felfreg t日reprodUC9and circulate both 3ides of this form. 
1， ••• • Part I •. ORGANIZA TION INFORMATION ・‘-
Organizalion Name (main organizer) : 
1 J ， I I 1 1 1 I I I 1 I I 1 I 1 1 1 I I 1 _'-.1 I I 
Acronym (if any) 
Conlact Person J_ I I 1ー」ー よ」
Street AddressI I 1 I L....LJ 1. I LL.I 
City 
ProvinC9/S1dle1 1 I I I 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 
PostallZip code 1 I I 1 I I I I 1 I 
CounlryI I I I I I I 1 L~__L I I 1_1 I 
了glsphone(including Country and City Code) I'--"--.L--'---'---'-...l........L... ......... --'---'---'----'--''---~ I t...LJ 
Telefax Cincluding Country and City Code) 
E-mail'--.L-.L--'---'---'---'--'-...l.......l........L... ......... ~--'-~---'--'I'---. t I 
Are any other organizations involved in planninQ thls ovont? 0 No 0 Yes 
If Yes， please list: 
11 I~---.l_ i 1 I I I I 1 1 1 1 
L..LJ I 1 I I I I 
1 1 1 I 1 I 1 1 I I 1 1 I 1 I 1 
ngo (orum on women -bcq"/ng '95・ACTlVITYREQUεsr FORM ・page:2of 2 
1':l1j.ll・RE;QUEST'ORACnvlrv
了ypeof Actil/Hy Roques凶 (indl臼 teone only): 
o Workshop 0 Panel 0 Cu1tural Project 
o Other: 
o Exhibition o Video/Film Presentation 
Exact Title Of Activlty 
???
8rief Description of Proposed Actjyity (you may 3150 att~ch CI 1-3 page dafailed description if necessary) : 
Whlch main theme does thls activity addresG (indiCAte one only)? 
o ^ging "i凸men o Ethr1lc I f.aci;)l mJnotirles o PQpulal;on 
o Arts and culture o Famlly o M~rBnll di:Jplaced I rcfUllce women 
1) 6Vsinc$o I Enlteprsneun;hip o FooQ I ogriω1ture o Sclonce ~nd tcçllnOI~ 
o Community deν，:opm・nt o Girl child o SexuaJ orlentation Ilesbian iSlJcS 
() Credil and (inanc宕 o Healthl mεntlll hCDIth o Spirituality I religlon 
ωDI~dbled wor.en () Human righU o Sus!;)lnab4l developmenl 
() Economic.s o lndigonous WOmcn o ViolenC6 a目'l;nstwcr.en 
() Educ:llion o UlW 116ga! ri日hb o Worn凸nand men in panncrship 
() Employm...nt o Meoia I cornmunications o Wom明書lvd;es
U Envlronrn~口t o PeSD;I o Youlh 
() Equality I CEDAW o Politiロ o Other 
Expected Duration of Activity : L上ムJHours/min Expected Atlendance : LL.J People 
Pπferred Dato for Activity (ddfrnmlyy) : |I I 1 I I I 
For plannlng purposo8， please indical~ below what you ant1cipate your equipment needs w;1l be: 
o Flip ch.art I Papor board o Overhead project.or o Slide Projector 
o VCRfTV (Iorru.at: () PAL o SECAM 0 NTSC) o Other. 
In which language wi!l you conduct your Qctivlty? 
o Arabic 0 Chinose 0 English o French o Sp<lnish 
ThQ NGO F orum on Womcn OfficQ wilf rt1.ke its bS3t dforu to dccommodata activity leQUl!sts. We. howev8T， drc expccting a very large 
number of tham， some口fwhiιh wil probably addr・:!s:simllar issue.!. The Office will th9Teforll end自lvorto put oroanizations which have 
propo3ed simiJar activities in contact wirh each other. 
Pnnlco wlth ')Qy Inl< Elfl(! recycled P"P自r
ngo forum on women -beijing '95 
REGISTRATION FORM 
The NGO F口rum01 Wロmenwil taK!: plaC8 In 8eijing from 30 August to 8 September 1995. 
Please return thJt form BY MAll with your fu!l payment in US OOlLARS and 2 passport.size pho[ogrlphs 
(with your IIDme wr;(t6l1/egibly cn ths back) to: NGO Forurn on Women. Suits 1 GOO， 211 E;lst 43 Street. 
Ncw YorJr， NV 10017・USA.If the (ul/ payment in US Ooflars and 1ロrphot口graphlare flot 町CIロ~ed， the 
SBcretariat wil be unllbls tロprocessyour r.ai.t同tion.Plaan tYp6 or write legibly in cl!pitalleners. 
Please (eaJ free t目reproouceand circula!e both ~ides 口 f this form. 
1 [;，z:m I • I1~I'H'1l.IJB.~ .' ...... . 
pago 1 of2 
FOR OFFICE USE ONLY 
FC l叶
PID 
OC 
AR 
I Da!e: 
丁目凶endthe NGO Fロrum00 Women in Beijiny. you mult ~i$W in .advanC8. YOU rnust attach 2 recent p3ssport sia pho!Ogrョphs.with 
your name written Jegibly on the back.1f ycu are a msmber口fan cryanizBtion， please also comple!e pa代1.organizaticn summary. 
Last Name/Family Name uod"r which you want to be listed ; 
1 r r I 1. 1 I r 1.-.- 1I 1 ~ L 1 1 -.J 
First/Other Name(~) 1 -，-，，---，_1_1 I J 1 L.-...L.J 1 1 
Da!e of 8irth (cjd加的y)t L I r I J o Female 0 Male 
Nationality 1I I 1 I I I I I I 1_1 ! I I LI I I 
Home Addres. (needed for vi回 purposes): 
S!reet Addmss 
City 
1L J I I I 1. 1 I _ J --.L..l. 1 L_L .L_ 1 1 L 1--. I I I 1 r 1 ILJ 
1I 1-LL L-.l _I 1 1 I I I I -.l I I r 
Provlnce I State 1 
Pos!all Zip code tr 1 r _1 
Country 
I elephooo (lncluding Coυntry and City Code) I'---'---'-'- I I I I 1 1 I 1 I I 
Telefax (including Country (;Ind City COOf) I  1 [ 1 1 1_1 
E-mail 
Preferred worklng language: 0 Arabic o ChinQ~(j o English o French o Sp<loish 
1 ・ τ[{!JrwqTT¥TM，I.:1if.I
Are you a member of an organi:zation 7 0 No o Ye~ It yes， which one {please (ist onJy one) : 
FuJl name of organlzation1 I LI 111 IL J r _ 1 _ 1 I _1 r r I I 
LJI_l 1 I l.L 1 I 1 l 1 1 1 J..I I _1_1 I I I 
PositlorJTitle in orgsnI2ation L'--'---'---'---.L.-.L--，--L_L~ I r L--.l 1 1 L r 1 I r 
Is your 0司会r'lization OL~I o National o Reglol1aJ o Intern~tional ? 
Is your organiz:ation part o( a network ? o No o Yes 
If ye5. whlch one ? 
Aodress ot organizatio(¥ : 
Slreet Address; 
Clty 
ProvinceJSlate 
PostalfZip codθ 
CourHry 
ngo forum on wOnHin -oeljll1Y・'.9.5・RCOIO了nAγ10，.1~ORM -1''''0ρ フnf2
Terefax (including Country and City Code) 
E-mail 
Mall shourd be sent to your : o Home address o Orgar1izalion 
Under which maJn Iheme(s) do you I yOll( organization want to be listed (up to 3 choices) ? 
o Aging u Ethruc 1 r.lcial minOtitÏG~ o Poplllation 
1) Arts and cullurl1 () J=:lmlly () Migrant 1 d!Ap1aCOc.l1 refugee womon 
1) aU3ine!l~ I Enlreprel1eul!.hlp o Fooo I agriculture o Sciena <lnd t¥lchno!ogy 。cロmmunitydev自lopmaOI o Girl child o sεx¥lar orienlallon Ilcsbioln i~UðS 。Creditaf¥d r.rtan臼 o He~lth I mel1tal hd且Irh o Spirituality I religlon 
o Oisabled U Hum:lo righlti o SU!ll"inable ddvelopmBnt 
r) Ecor1omicョ 。 IndiQðnOu~ wαnqn 。Viωdn臼 pg.1inctwornen 
o EdUCdriOl1 o law Ilecal rig附3 o Womcηend mQn in par1ncr.lhip 
CJ Employmdnt o MlXlia 1 commuoic.atioos o WQrncn'， !ltudic:I 
o EnvironmMt o Pelice o Youth 
() E(juality I CEOAW o pOlitics o O'.her: 
Eat:h accompanying chiJd must be registered separately for vlss puroose:s. No registration fea is requircd for chiklren under 12 year~ old. 
Please list the name and age of each chlld accompanying you : I age 
WiIJ you be needing child care on site ? o Yes o No 
If you (lrD a person wlth a disability. pJease de.scribe your noods for achieving a barrier-free rneetlng : 
REGIST只ATIONFEE PAYMENT: enclosod is my陀 gi!¥tロtionfae of US 00しLARS60. I ;1mρ町rIngby: 
o Tr;;)vclcr'e; Ch~ck o Moncy Ordcr payable to : NGO FORUM ON WOMEN 
My voluntaヴ contributionto the $end a Sis!cr 10 Bcijing travel scholao.hip fund is USD __ 
TOTAL (rcgistr:;ltiori fee + voJUrilary contrlbution) = USD_一
， agreo that tha inform.ation provicted ~bOV9 may bc lJ~ðd by the NGO (orum for in(ormatlon sharing with otncrs : 0 Ycs 0 No 
AI canceJ/ati日n3mU3t be :s ~nt to tM NGO Forum on Womsn Offlce in writing. Any clIJlcell$tion r.ceived beforo 30 April 1895 wII receivc 
8 refund minus USD 25 proct33lng f~e. ClInculJlItionJ rcceived after 3D ApriJ 1995 will not bt陀{tmded.
The NGO Forum 01¥ WOn1ln can not ba held TospomibJe f口reny ri.ks or {niurie~ Jncu(rQd in 同lltionto plr1Icipation in the NGO forum. • 
Ptll¥te<J witr¥臼yinl< and rocycJEtd pdpcr 
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